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主题词
:
穴 位 经络辫 证 在病 理情况T, 这种 相对 平衡的冷光 信息会 出现失衡
改变
,
这种 改 变的点 (主要是井穴 ) 称 之 为病 理发光
穴 位诊断法
,
是根据 经络 学说 的原理
,









脏 腑病 变关 系 经络
、
脏 腑 的病 变
,




为经络辫 证提供 了更 多的参考依据
。
经络是运行 气血 的通 道
,
穴 位是脏 腑经络 气血精 穴 位在 病理状态下 除 了有上述种种非特异性 变化
注 于体表的部位
。

























胃病 时 胃俞穴 的反应 远 比肝病 时 明显
,
其 差异






















在 呼吸 系统疾 病 方 面
,
肺俞穴 和 中府穴 出现的阳
方式为
:




在 10 例冠 心病 患者
在体表的反应 带常常具有循 经的特点 )




灵 道穴 反应 最为 明显
。
在 泌尿系疾 病 方 面
,
的途 经则是
: 穴 位 , 经络 , 脏 腑 (经 穴
、
脏 腑之间可 对 26 例 肾小球 肾炎和 13 例 肾孟 肾炎患者 进行观察
,
发




则是根据 穴 位压 现肾俞穴 和太 澳穴反应 最明显
。
而 从 穴位 的性质来看
,








郑 穴 (及原 穴 ) 病理反应 率相对要 高
。
诊断其脏 腑经络 的病 变
。
穴 位在病理 状 态下 的 这种反 上述 发现
,




















































主要 的病 变经脉 及其表里关 系
,
以 及所 涉及到的有关经










在 不 同 的情况 下
,













穴 位 具有反应病证 以 协助 辫证诊断的作用
。















天宗穴 有压痛或 阳 性反应 物
,
可 以确定其为
穴 位 出现 压痛 等病理性反 应
,
且 这种 反应 会随疾 病 的 太阳经肩 凝症 ; 知肩 锅 穴 压痛
,




穴 拉病 理性反应 的表现 主要有 以 下 此 外
,



























其 中以压痛 最为常见 ; 穴 兄 竟病在何脏 何腑
,


















































随 着现代研究的 穴 位归属 于经络
。










: 穴位有低 电阻 和 高电位特性
,





; 而 当机体患病 时
,
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